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fl OCHO DIAS VISTA ^ Cueva de THenga 
Los días transcurren* en Antequera 
con inunotonia de>sesperan(e. Ni un 
suceso, ni una noticia, nada en absulu-
to. altera la c i m a pesada, la modorra 
en que está sumido el ambiente local, 
siendo ello causi de que se hayan dedi-
cado excesivos comentos a sucesos que 
no los merecían. Menos mal que, con 
haber dispuesto e! Ministro de la Gue-
rra que sean instruidos en Antequera 
trescientos reclutas del Regimiento de 
Córdoba, habrá alguna animación. Ayer 
se tuvo la seguridad de que los solda-
dos vendrán esta semana. Nos la trajo 
un señor oficial de Intendencia que 
vino a preparar lo que se refiere a 
suministros. Los soldados llegarán el 
miércoles próximo. 
El Ayuntamiento acordó el viernes 
interesar la creación de veinte escuelas 
más, once de niñas y nueve de niños, 
que corresponden a Antequera, 
Y con agregar a esto que Rafael el 
Gallo estuvo en Antequera unas horas, 
para que los partidarios del divino calvo, 
no tomen a mal que no hablemos de 
la visita de su ídolo, ya no tenemos más 
que hablar de la vida local, y pasamos 
a ocuparnos de la nacional. 
Capítulo de huelgas: en Madrid los 
cocheros de punió, se niegan a trabajar 
apesar gle haberles aumentado el jornal 
en cincuenta céntimos, pues quieren 
también que se les rebajen dos horas de 
trabajo. En Sabadell huelgan los meta-
lúrgicos. 
. La carestía de las subsistencias ha 
originado perturbaciones de orden pú-
blico en Benifayó (Valencia) y en Berja 
(Almería). Menudean los robos por las 
niismas causas en la campiña de Jerez. 
Y para remediar estos males se crea el 
Ministerio de Abastecimientos. Tal vez 
suponga el Gobierno que lo que no 
supo hacer don Juan Ventosa como 
Comisario de abastecimientos lo sepa 
cuando jure el cargo de Ministro. Para i 
saludar al nuevo consejero de la Coro- 1 
na) las subsistencias se han apresurado 
a elevar sus precios en ta ciudad condal 
y otras poblaciones, tal vez contagia-
bas por lo que sucede en Alemania 
SONETO 
De la prehistoria en la región oscura 
donde lidian la duda y la certeza, 
titán de colasal musculatura 
puso en tí su poder y su destreza. 
Sirvió de material a tu figura 
granito que brindó Naturaleza; 
mas precedió a la Historia y aún perdura 
a través de los siglos tu grandeza. 
Cuántas torres altísimas cayeron, 
cuántas frentes altivas se rindieron 
al polvo convertidas en escombros; 
mas tú guardas tu fuerte poderío 
y en prueba irrebatible de tu brío 
sostienes siete edades en los hombros. 
J . J i m é n e z V i d a . 
LOS MEJORES 
LOS MÁS BARATOS 
Bepresenianie: JOSE BEBDIÍH ADALID. 
donde según Azpeltúa, corresponsal de 
«A B C» en Berlín, una gallina val_e 
15 duros, una camisa 75 pesetas, un 
par de-calcetines 20 pesetas, volver un 
traje viejo 200 pesetas, un traje nuevo 
1.200 pesetas, poner medias suelas a 
unas botas 30 pesetas, 11 pesetas el 
lavado de una camisa, y 2 pesetas el 
planchado de un cuello. La verdad es, 
que, apesar de la distancia, el precio 
de la vida en Alemania se da la mano 
con el que sufrimos en España. 
En Coruña al ir a Incautarse él Ayun -
tamiento de las harinas se ha encontra-
do con que un almacén ha vendido 
clandestinamente 200.000 kilos. Para 
remediar la escasez en el año próximo 
el Gobierno ha acordado conceder a los 
labradores una prima de veinte y cinco 
pesetas por cada hectárea de tierra más 
que siembren de trigo este año sobre 
las que cultivaron el anterior. 
Se han celebrado en Ceuta unos 
juegos florales, siendo premiado en 
ellos con la flor natural el moro Mofja-
med Fessari," El Ayuntamiento de Ma 
di id está organizando unos juego . 
florales para la celebración de la fiesta 
de la raza. Ha ofrecido el cargo do 
mantenedor al grandilocuente Vázque/ 
de Mella, que ha declinado el honor. 
El Ayuntamiento de Madrid ha acor-
dado la emisión de un empréstito de 
35 millones de pesetas para la termina-
ción de las obras de la Necrópolis, 
mataderos y mercado de ganados. H i 
establecido también un nuevo impuesto 
para extinguir la mendicidad. 
El día 24 del actual irá S. M. el Rey 
a Granada. Ha asistido S. M. en Oñale 
a la inauguración del Congreso de 
estudios vascos. 
Se ha inaugurado el ferrocarril funi-
cular de Monserrat: tiene 570 metros 
de longitud salvando una pendiente de 
276 metros. 
Un incendio ha destruido 10.000 ce-
rradas en los montes de Brlón (Ferrol), 
y un pedrisco ha destruido las cosechas 
en Puigcerdá. 
En Oviedo se ultiman los detalles 
para la coronación dé la Virgen de 
Covadonga con motivo del décimo 
segundo centenario de la batalla del 
mismo nombre. 
Alemania ha contestado al Gobierno 
español accediendo a la incautación de 
un buque suyo de tonelaje equivalente 
al hundido, siempre que haya sido 
torpedeado injustamente. La incauta-
ción se efectuará previa negociación 
diplomática. Si España la efectuara de 
un modo automático y sin negociar, el 
Imperio Germano lo consideraría un 
casas belll. 
El Sr. Vázquez de Mella ha hecho 
importantes declaraciones que se pue-
den sintetizar diciendo que no cree en 
el triunfo de los aliados, y que tiene fe 
todavía en la causa de Europa. Estima 
que el regreso del millón de alemanes 
enviados a Ukrania, la línea Hindenburg 
y «el general carbón» harán subir la 
marea germánica. La hegemonía de 
Europa está en lit igio. 
El Consejo de Ministros ha acordado 
abrir las Corles el día dos de Octubre 
próximo. 
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El asunto de actualidad en e! extran-
jero ha sido el atentado contra Lenine, 
el famoso político ruso. El dia 30 a las 
nueve de la noche, al salir Ilian Ulia-
now Lenine de una reunión de obreros 
de las fábricas Michelson en Moscou, 
le detuvieron dos mujeres para hablar-
le de la impoitación de substancias 
nlimenticías, y aprovechando este ins-
tante Dora Haplan, conocida terrorista 
nacida en Kiew, que ya habia estado 
trece años en piesidio, le hizo tres dis-
paros, Lenine, a quien las primeras 
noticias daban por muerto, está grave-
mente herido. Parece que el complot 
era extenso, figurando entre los compl i -
cados la viuda de un oficial del Ejército 
fusilado por los boicheviquis. 
En el diario * Orad va» publica Sweriof 
un manifiesto diciendo que el atentado 
es obra de los extranjeros, y que ia 
clase obrera debe contestar con un 
terrorismo despiadado. Consecuencia de 
ello son numerosos los encarcelamientos 
de extranjeros, y la agresión a la emba-
jada británica donde hubo mueríos y 
heridos, motivando una enérgica recla-
mación de Inglatetra, que tiene todos 
los caracteres de un uitimatum. Circula 
el rumor de que la ex-zarina y sus 
hijos han sido asesinados. 
Escribe Mr. Hur'ey en el periódico 
inglés The. Times que los progresos de 
la marina americana son causas de 
preocupación en Inglaterra. 
En la Gran Bretaña huelgan doce mil 
policías. Mientras tanto los ladrones 
aprovechan el tiempo asaltando joyerías 
y almacenes. 
Las tropas alemanas se repliegan en 
el Scarpa, Somme y Flandes. 
Un incendio en Consíantinopiá ha 
destruido más de doscientas casas." 
Los Estados Unidos han hecho nue-
vos importantísimos empiéstitos a Fran-
cia e Inglaterra, que a! paso que van, 
acabarán por convertirse en feudo 
yankee. Estos parece que han modif i-
cado la doctrina de Monroe, y a! «Amé-
rica para los americanos» han agregado 
<y Europa también». 
' En Cuba la cosecha de tabaco ha sido 
extraordinaria, habiéndose recolectado 
la friolera de ochocientos millones de 
libras. En cambio en Antequera para 
encontrar una cajetilla de 40 y de 50 
céntimos hace falta una recomendación, 
y si al menos cuando se encuentran 
fueran buenas, pero es lo que dirá la 
Arrendataria: «para quemarlas, buenas 
son». 
Cuentos iiu$tra505 para niños 
Toda la colección de estos primorosos 
cuentos está ilustrada con nueve mag-
nificas cromotipias y ocho o más foto-
grabados en negro. 
VOLÚMENES P U B L I C A D O S 
Pobre viejecita.—Simón el tonto.—El 
perro ladrón. —El renacuajo bailador.— 
El gato presumido.—Micita y Mici l lo.— 
El león Melenas I.—El gato bandido. 
Cada cuentos 40 céntimos. 
U E Y E F T A É N « E L 8 Í O L 0 X & 
La Semana Legislativa 
S u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s . 
La Gaceta de Madrid del día 1.° del 
corriente inserta un R. D. suspendiendo 
temporalmente en todo el Reino las 
garantías a que se refiere el articulo 
13 de la Constitución, o sean los dere-
chos de emitir opiniones, de reunión, 
de asociación y de petición. 
T i m b r e . 
La misma Gaceta publica una R. O. 
del Ministerio de Hacienda dictando 
reglas complementarias de lo dispuesto 
en la Ley del Timbre de 5 de Agosto 
del corriente año. 
OBRA hlñPLñZflBLE 
An teque ra en v ísperas de quedarse 
s in agua . 
Parodiando a un célebre escritor, po-
díamos empezar este articulejo, dicien-
do: «Hubo un tiempo fel iz para Ante-
quera... en que pareció ser un hecho, 
una realidad, ia traida por tuberia de 
hierro, del agua de la Magdalena; de-
ferminádo Ayuntamiento se hizo cargo 
de esta gran necesidad, dando comien-
zo á ios trabajos, después de no escaso 
tiempo invertido en las infinitas gestio-
nes (que si en todo asunto, por mucha 
que sea su pequeñez, resultan impres-
cindibles) referidas al que nos ocupa, 
axiomático es, había de exigir todo lo 
ya citado, íiempo—trabajo y gestiones 
—en proporción mayor, dada la indis-
cutible importancia de la empresa y las 
dificultades que para llevarla al término 
deseado, era necesario superar. 
Fué este particular por aquella fecha, 
de una actualidad palpitante; él consu-
mió durante nó pocas semanas la aten-
ción toda de la ciudad ¡que no otra 
cosa merecía la trascendental reforma! 
Después, circunstancias^ m ú l t i p l e s , 
bastante extensas para ser referidas y 
entre ellas, la no despreciable de la 
guerra mundial, dieron al traste con el 
útilísimo proyecto, dejándose los tubos 
correspondientes al primer trozo, únicos 
recibidos, en un abandono que nada 
tenia ciertamente de agradable. 
Posteriormente, se comprendió por 
los directores de la cosa pública, que 
era mayúscula desgracia, dejar las 
buenas pesetas que habían costado los 
tubos a merced del acaso, procedién-
dose a la colocación de ellos, que 
gracias a Dios vimos funcionando. 
Hasta aquí nada de particular ofrece 
la letra de molde que hemos empleado, 
ya que los antequeranos se saben de 
memoria todo esto; pero sí ignoran 
seguramente y no saben, que ha dado 
la picara casualidad, fatalidad o como 
se le quiera llamar, de que el termino 
de este primer tramo sólo llega hasta el 
principio del sitio más peligroso que 
tiene toda la tubería, que, por consi-
guiente, queda.sin salvar; desde ese 
final de los tubos de hierro hasta unos 
doscientos cincuenta metros escasos, 
las averías del acueducto son tanta, 
tan grandes y tan difíciles de arregu1' 
que si nuestro Municipio no obra inSI 
diatamente y sale al paso, (si no ^ 
tubos de hierro, cuyo coste es exhorjy8 
tante, si con los de cemento o gres » 
aprovechando el tiempo, pues la épó¿ 
de lluvias se nos viene encima) ^ 
probabilidad máxima—y persona ente^ 
dida nos lo asegura,—de que la crecid, 
del caudal, y los temporales, lo arras, 
trarán en toda su extensión. 
Quizás entonces sea de más dif¡c¡| 
solución el problema que ahora, aunque 
desconocemos naturalmente la clase de 
medios que se pondrían en práctica en 
tan propicia ocasión, para seguir abas, 
teciendo de aguas a la ciudad. 
Vieja es ya la sentencia de que «gr. 
bernar es prever»; nosotros cumplimos 
nuestros deberes dando la voz de alar-
ma; si su eco se pierde y los angustiosos 
momentos llegan, veremos si las imp | i 
visaciones son capaces de salvarnos. 
J U A N O C A Ñ A . 
SOCIEDAD A N O N I M A 
PLAZA DE TOROS DE ANTEQUERA 
ñ V I s o 
Los señores suscritores de obligacio-
nes que tengan aún en su poder los 
recibos provicionaíes, deberán canjear-
los por los títulos definitivos en casa 
del Secretario del Consejo de Adminis-
tración D. José de Lora Pareja-Obre-
gón, antes del día primero de Octubre 
ptóximo, en que deberá efectuarse el 
primer sorteo para la amortización de 
dichas obligaciones. 
Antequera 6 de Septiembre de 1918. 
RENGLONES CORTOS 
En los días, como hoy , que es toy contento 
hasta en amar a una fea cons ien to . 
S i los ma t r imon ios hechos s in a m o r 
de repente quedasen anulados, 
el m u n d o en te ro temblar ía de h o r r o r , 
po rque ser ían muy pocos los casados 
con fo rme a ia doc t r i na del Señor. 
O t ras veces, luchar era v i v i r : 
hoy la v ida consis te en t rans ig i r . 
A y e r engañador , hoy engañado 
h a s de saber, I rene, aunque te asombre 
que, v íc t ima o ve rdugo , es s iempre e l hombre 
un per fec to in fe l i z , un desdichado." 
N o es su amor a la Pa t r i a qu ien le impele: 
es ia mísera bo isa que ie duele. 
M u c h a s veces bendice el sacerdote 
ia un ión de un capi ta l con una dote. 
Repar t iendo l imosnas en m o n t ó n , 
aunque es d igno de es tar en el in f ie rno, 
ese espera engañar al Padre E te rno 
y colarse en el Cié lo de rondón . 
P ierden a lgunas rejas su poesía 
cuando a lumbra ai amor ia luz del d ía . 
N iega su compas ión a qu ien la imp lo ra 
y ai ver un d rama en el tea t ro , l lo ra . 
M e he l legado a convencer 
de que soy un poco vie]o,¡ 
pues de amor una mujer 
hoy me ha ped ido consejo. 
José Ru!z O r t e g a 
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¡ V 6 N C I D O ! 
Una tras otra, miré con avidez las 
-ginas de !os dos últimos números 
Hd SOL; una tras otra decepción sufrí, 
1 no tropezar mi vista con ningún ar-
tículo que viniera en mi auxil io, para 
^ecruir combatiendo por el resurgimien-
to "de nuestra clase. 
Es inútil; cuando se patrocina una 
idea noble, el silencio más profundo 
resnonde a nuestro llamamiento; y 
aquellos que más se distinguieron en la 
conversación como acérrimos defenso-
res del futuro movimiento, son los que 
hoy más rastrera y solapadamente se 
desligan del compromiso, rehuyendo 
una responsabilidad imaginaria para 
ellos y ayudando con su absíenimiento, 
a sepultar para siempre ei hermoso 
ideal, por el que se mostraban dispues-
tos a hacer "verdaderos sacrificios." 
Pero no acusemos aisladamente; cul-
pémonos todos de la desaparición de 
la clase media, ya que la indolencia y 
apatía preside nuestros actos, cada uno 
de los cuáles es representativo de un 
sostén que se le quita al medio derrum-
bado edificio. 
La colectividad, base de todo progre-
so, entre nosotros no existe; sólo tienen 
vida la indiferencia y el aislamiento, 
que, como la mala semilla, se mul t ip l i -
can tan rápida corno pródigamente, 
causando el mal general. 
¿Para qué, pues, gastar energías en 
una lucha en la que, ei primer obstácu-
lo con que se tropieza es insuperable? 
La clase proletaria de hoy ha engro-
sado con la cíase media de ayer, que 
era aún más pobre; y al extinguirse 
ésta, al dejar tras de sí recuerdos de lo 
que fué, un sentimiento de profunda 
indignación, agita a los que más o me-
nes directamente, lucharon por evitar 
Su desquiciamiento social. 
¡Loor a los que han sucumbido des-
pués da muchos años de rudo batallar 
por salvarla, obteniendo como premio 
a sus esfuerzos, el más espantoso fraca-
so! Yo , el menos apto para defender lo 
que otros juzgaron indefendible, me 
confieso vencido apenas entrado en l id, 
por lo que hago punto final en este 
asunto, que fué el depositario de todas 
mis simpatías, convirtiéndose al fin en 
sepulcro de ellas. 
IUSTO 
2 Septiembre 1918. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Lunes 9.—Sufragio por D. Antonio de 
Lora Bahamonde. 
Martes 10.—D.a Remedios de Lora viu-
da de Avilés, por su esposo. 
Miércoles 11.—¿res. Sarrailler herma-
nos, por sus difuntos. 
Jueves 12.—D.a Remedios de Lora viu-
da de Avilés por sus padies. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Viernes 13.—D.3 Carmen Chacón de 
Palma.por sus padres. 
Sábado 14.—D.a Carmen Lora de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
Domingo 16.—D.a Encarnación Rome-
ro, por su esposo. 
Solemne Triduo que las Religiosas 
Siervas de María, celebrarán a su Ex-
celsa Madre N.a S.a de la Salud en la 
Iglesia de San Agustín los días 13, 14 
y 15 del corriente, a las 4 y media de 
la tarde, en la que se expondrá su D i -
vina Majestad; Letanías cantadas, G o -
zos, Salves y bendición. 
Por la mañana, ios tres días habrá 
Misa cantada a las 8, y el día de la fies-
ta a las 9, en la que predicará el M. I. 
Sr. Arcipreste D. Rafael Bellido. 
En dicho día 15 pueden ganar los 
fieles cuantas veces visiten la iglesia 
Indulgencia de la Porciúncula desde las 
vísperas del día 14 hasta las 12 de ia 
noche del día 15. 
TALLER OE RELOJERIA 
•—--— DE 
inte 
habí 
ídem 
ANTONIO m m 
Infante D. Fernando, 41 
(Esquina de Ssn Agustín) 
PROBLEMAS LOCALES 
EL DE Lñ GUARNICION 
En la semana anterior, en un suelto 
de reducidas dimensiones, que fué lo 
único que la falta de espacio nos per-
mitió publicar, hubimos de decir que 
si se deja sin aprovechar la oportu-
nidad que la impiantación de las refor-
mas militares nos brinda, será suma-
mente difícil que en Antequera se pueda 
lograr la antigua aspiración de esta 
ciudad de tener guarnición. El hecho 
de desearla ya es bastante para que se 
gestione; pero como pudiera creerse 
que la importancia del sacrificio que ha 
de realizarse para lograr que sea desti-
nada a esta plaza alguna unidad del 
Ejército, no guaida relación con el 
beneficio que pueda obtenerse, vamos 
a tratar de ese aspecto de la cuestión. 
Suponiendo que no sea posible con-
seguir que venga un batallón de Caza-
dores, ni de Artillería, sino únicamente 
un batallón destacado de cualquier Re-
gimiento de Infantería,que es el caso en 
que menos beneficio se podría obtener, 
y que ese batallón viniera con sus plan-
tillas reducidas al mínimun, tendrían 
que venir: un teniente corone!, jefe del 
batallón; un comandante; cinco capita-
nes; quince tenientes; cinco brigadas; 
veinte y siete sargentos, y unos qu i -
nientos soldados. Además tendría que 
venir una sección de Sanidad al mando 
de un oficial médico v una sección de 
I03 casos, esto e?, suponiendo que 
ninguno de los jetes y oficiales cobra-
ra quinquenios ni n i rg i inautra clase de 
sobre sueldo; y que et pienso del gana-
do, que habría de ser sumiiustradu por 
Imendeiicia, no fuera adquirido en An-
tequera, ingresarían en esta ciudad so-
lamente por la asignación de la fuerza, 
de TRESCIENTAS a TRESCIENTAS 
VEINTE Y CINCO MIL PESETAS 
ANUALES, es decir, can MIL PESE-
TAS DIARIAS, en que aumentnria la 
circulación del dinero en la localidad. 
Pero, todos saben que el soldado, a 
más de ios veinticinco céntimos diarios 
que le dan de las sobras, recibe dinero 
de su casa, siendo muy raro que haya 
alguno a quien no envíe su famiiia 
asignación, más o menos crecida, pero 
al fin dinero que se queda en la pobla-
ción, y que en quinientos individuos 
representa al aito unos cuantos miltís 
de pesetas. Además es lógico suponei 
que todos los individuos de esia co-
marca que reduzcan el "tiempo de ser-
vicio en filas, por razón de proximi-
dad a sus domicilios y de economía, 
solícita!ían pertenecer a ia que residie-
ra en An-equera; y ningún soldado de 
cuota gasta en el tiempo que está en 
filas menos de mil quinientas pesetas. 
Y todavía queda el dinero que dejarían 
aquí las familias de los soldados cuando 
viniesen a verlos. 
Como vemos la util idad que esas 
partidas representan, no son grano de 
anís, y compensan los gastos que origi-
ne la obra que haya necesidad de reali -
zar en el cuartel. Y que esta compen-
sación es efectiva lo demuestra el hecho 
de que Pontevedra se apresure a cons-
truir un cuartel para regalarlo a! Estado, 
gastando solamente en ia adquisición 
del solar la friolera de CIEN M I L PE-
SETAS. . También Plasencia ofrecí; 
para cuartel el magnífico colegio de 
San Calixto. Esto demuestra que los 
rendimientos de la guarnición superan 
en mucho al gasto que implica e! ofre-
cimiento de cuartel. 
También hemos de evidenciar que 
Aníequera, ofreciendo un cuartel bue-
no, está en condiciones de preferencia 
para conseguir guarnición. A personas 
que deben estai bien informadas, hemos 
oído asegurar que la situación estraté-
gica de Aníequera, es una denlas más 
privilegiadas, por encontrarse' a muy 
poca distancia de Bobadiila, curazón 
de las comunicaciones ferroviarias de 
Andalucía. Hemos oído afinnar a perso-
na inteligente en estas cuestiones que 
cuando aquí se ofreciera un buen 
cuartel sería muy pronto ocupado por 
Artil lería que es necesario situar en 
estas proximidades y que no puede ser 
llevada a Ronda, ni ninguna otra pobla-
ción de la línea de Algeciras. 
Pero ¿y cuartel? Ese es el punto 
grave de la cuestión, el verdadero pro-
blema, y pata él hay varias soluciones. 
Una consiste en hacer en el de la 
£ L SOL DE A N T E Q U E R A 
Alameda todas faj* obias de ampliación 
y reíunna necesarias para puneriu en 
buenas condiciones; pero tiene el i n -
conveniente de que el gasto necesaria-
mente sería grande, y que habría que 
buscar local a las oficinas de la Caja 
•de Recluta y Batallón de Reserva, a hs 
fuerzas de carabineros y a la parada de 
pt-mentales, y las dificultades que ello 
crea, hacen que esa solución sólo deba 
ublizarsi' en uHífno término. 
Otra solución ?eria la de expropiar 
el edificio que se construye para asilo, 
efectuando en él las adaptaciones y 
reformas nccesaiias. A ese fin debería 
abrirse un empréstito, que cubrirían el 
comercio y la industria Ideal, y con su 
importe pagar el precio del edificio y 
obras. Esta solución es la de resultados 
más inmediatos. 
Y. por último, queda el recurso de 
adquirir por suscripción pública, que 
debería encabezar el Ayuidamienío, un 
solar de las dimensiones necesarias, y 
ofrecerlo ai ramo de Guerra fiara que 
con cargo a la partida consignada para j 
consirucción de cuarteles én el crédito 
extraordinario concedido para la im-
plantación de las reformas, construya 
el cuartel. En este caso una Comisión 
loen!, acompañada del Diputado por 
el distrito, debería gestionar en ía Capi-
tania General de la Región y en Madrid 
que se hicieran los provéelos y se dic-
iaran las disposiciones necesarias po-
niendo en juego a tai efecto todas cuan-
tas influencias fueran precisas, no esca-
timando ninguna de las facilidades que 
por Guerra se le pidieran, y no descan-
sando en sus gestiones hasta lograr que 
Antequera tuviese una guarnición, que 
como es consiguiente, mientras más 
numerosa fuera, seria mejor. 
Al Circulo Mercantil, sociedad inte-
grada por lodos aquellos a quienes 
tgle asunto puede interesar, correspon-
de el estudio del mismo, y recabar el 
apoyo de personas influyentes y los 
fondos que hagan falta. En esa gestión 
habrán de acompañar al Circulo las 
Mmpaiias y la coadyuyación de todos 
los vecinos de Antequera. Si no se 
ocupa de él no tendrán los que integran 
esa entidad derecho a quejarse de que 
Antequera tenga todas las cargas que 
corresponden a las poblaciones asimi-
ladas a capitales de provincia y ningu-
no de sus beneficios. 
Convencidos de la insignifi oancia de 
nuestras fuerzas, creemos que sería 
necia petulancia ofrecer nuestro apoyo; 
px'ro si para este asunto necesitara el 
Circulo Mercantil de EL SOL ÜE ANTL-
QUERA, huelga decir que nos tiene por 
completo a su disposición. 
Nuevñ secc iON 
Siendo e! SOL DE ANTEQUERA un 
periódico que pertenece por entero al 
público, a quien solamente ha de servir, 
liemos dispuesto que en el próximo 
número, se abra una sección que titula-
remos " L O Q U E DICEN LOS VECI-
N O S " y en la que serán comprendidas 
todas aquellas quejas, faltas, abusos, 
etc. que encuentren nuestros lectores, 
siempre y cuando que todas ellas ven-
gan debidamente autorizadas por los 
que las formulen, aunque reservemos 
sus nombres. 
Creemos que este medio es bastante 
práctico, para que las autoridades pue-
dan corregir deficiencias, de las que 
por lo general np suelen tener conoc i -
miento. 
Ello evitará ciertamente los no pocos 
latrocinios que de ordinario se suelen 
cometer con el público. Tiene por lo 
tanto concedido ér.te,el poder hacer uso 
de las columnas de EL SOL. 
t o c i a s 
—¿Pero V. lía visto qué mal estamos 
de agua? 
—¡Calle V., que no sé qué hacer! Fi -
gúrese que tengo que llevar agua a seis 
casas, a la que menos tres cántaros, y 
se va en llenar cada vez tres horas. ¡Y 
pensar que podía venir bastante más 
del doble de agua por las cañerías sí 
se hubieran puesto los tubos de hierro, 
y por mgr de...! 
— Pero si ya han puesto los que ha-
bía comprados, según me dijo mi yerno 
que ha trabajado en las obras. Verdad 
es que también me dijo: «es lástima 
que no hubiera otros tubos, hasta ten-
der 250 o 300 metros más, y así se pa-
saba por la parte más mala y se podía 
aprovechar mucha agua, que se pierde 
en aquel paraje, por lo malos que están 
los atanores». 
-—Y si eso es así, ¿por qué no se 
ocupan los del Ayuntamiento en pro-
curar que se arregle, ya que tanto dine-
ro se gasta en otras cosas... 
Oiga V., ¿es verdad que se casa 
Conchita Nogués? 
-Sí; mañana le. echan las bendicio-
nes. 
—¿Y quién es el novio? 
—Pues, un teniente de tropa, que 
está en Ceuta; usted recordará aquel 
maestro de los niños de D. Carlos Bláz-
quez, que se llamaba Sánchez Gallardo. 
—Si; quiero recordar a ese señor. 
—Pues un hermano suyo, D. Rafael, 
es el que se casa. Parece que en segui-
da se van a Ceuta. 
— También se casó la semana pasada 
la joven Valle Martín Freiré. 
—¡Ah, sí!, esa que canta muy bien 
cosas flamencas. ¿Conoce V. al marido? 
—Un empleado" de la Empresa que 
compró los pinos de los Aguilares, que 
creo se llama D. Ricardo Iznardo Faus. 
Se marcharon a Sevilla a pasar una 
temporada. 
—¡ Caramba ! Algunas tienen una 
suerte... ¡Ay! ¡Y la pobrecíta de mi hija, 
qué desgració! 
—Así es el mundo. ¡Gracias a Dios, 
que ya llené! Hasta otro rato. 
—Vaya V. con Dios. 
DE VIAJE 
HAN MARCHADO 
A Lanjarón, doña Carmen Vida de 
Jiménez, con^su sobrina la señorita 
Angustias Vida Lumpié; don Juan Cua-
dra Blázquez'y señora, acompañándoles 
I su hermana Juanita; don Manuel Ramí-
rez Jiménez y señora, y don Juan Mu-
ñoz Checa con sus hermanas Victoria 
j y Julita. 
A Málaga, el Corone! de Infantería 
| don Mariano Puyón y familia; don 
| Francisco de P. Bellido y familia; las 
i señoritas Encarnación y Antonia Bellido 
i Lara; D. Fernando Lafore y señora. 
A Madrid don Bernardo Laude, 
acompañado de su hijo. 
A Córdoba don Agustín Moreno Or-
tega. 
A Marios don Ramón Mantilla y fa-
milia; doña Luisa Mantilla, de Mantilla 
(don José), e hijas, y don Carlos ..Man-
tilla.^ 
A Quadalajara, el arquitecto de aque-
lla capital don Francisco Checa Perea y 
su distinguida esposa. 
HAN VENIDO , 
De Madrid don Manuel Moreno Fer-
nández de Rodas. 
De Ceuta, don Rafael Sánchez Ga-
llardo. 
Dé Sevilla, don . Miguel Báez de 
Aguilar. 
De Rute, la señora viuda de Nogués 
e hija. ' 
^ Han regresado de Málaga, D. José 
Cuadra Blázquez y señora. 
Se encuentran en Linares la señorita 
Pepita Ortiz Cortés y don Juan Caro y 
señora. 
Hemos saludado al contratista de 
carreteras don Francisco Gallardo Ber-
dún. 
Mañana regresan de Málaga, después 
de haber pasado una corta temporada 
de baños, D. Manuel Pedraza y esposa. 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo de algún cui-
dado el oficial de &sta Administración 
de Correos don Pedro Puche Aragüez. 
Guarda cama hace unos días el cono-
cido industrial don Rafael Aguilera. 
* 
* * 
CAMBIO DE HORAS 
^ Desde mañana las horas de despacho 
en las oficinas del Ayuntamiento serán 
de 1 a 5 de la tarde y de 8 a Q de la 
noche. 
* 
* * 
LETRAS DE L U T O 
Ha fallecido en Málaga la señora del 
Administrador de Correos de Archido-
na don Antonio Aguila. (D. E. P:) 
£ L SOL DE A N T E Q U L R A 
- N A T A L I C I O 
Ha dado a luz con toda felicidad un 
niñof la señora doña Rosario Narváez, 
de Gallardo, hermana de nuestro com-
pañero Sr. Narváez Cabrera. 
Enhorabuena. 
A AMERICA 
El miércoles marcharon a Málaga, 
para tomar pasaje en el transatlántico 
Reina Victoria o-ugenia, y domiciliarse 
en Montevideo, la Sra. Viuda de Casti-
lla, su hijo político D. Enrique López 
y jos nietos, hijos de este últ imo. 
Deseárnosles buena travesía y dichosa 
estancia allende los mares. 
+ * 
NOS ALEGRAMOS 
Completamente restablecido de grave 
enfermedad, hemos tenido el gusto 
de ver en ésta al señor don Andrés 
Pons, Inspector de la Sociedad anóni-
ma Cros. 
* • -
* * 
LADRONES, G A L L I N A S Y T IROS 
Ñoquísimos en el número anteiior 
hacernos eco de ciertos rumores que 
circulaban, relacionados con algo que 
se decía haber ocurrido en la calle En-
carnación, por temor a equivocarnos; 
mas, como quiera que estos han per-
sistido y además, parece existen moti-
vos de credibilidad, vamos a ocupar-
nos de ellos. 
En la citada vía y en el trocito que 
limitan la casa del Sr. Ramírez Robledo 
y la hojalatería que hace esquina 
con la plaza de Guerrero Muñoz, se 
han visto en los tejados tres hombres, 
que no llevarían muy buenas intencio-
nes, cuando hacían este viaje de noche. 
Descubiertos en su ruta por el can 
de una de dichas casas, que le dió en 
la nariz que los tales viajantes no lle-
vaban el correspondiente M/efe, dió la 
voz de ¡ladrones!, lo que originó algu-
nos disparos, hechos por individuos 
que casualmente los vieron trepar ha-
cia la calle. 
Todas estas casas tienen, a ju ic io de 
algunos, los tejados y tapias de muy 
fácil acceso. 
Los cacos, como de costumbre y por 
no variar, aprovecharon el jaleo para 
najárselas, siguiendo asi el mismo ca-
mino que unas gallinillas del corral de 
Robledo, que se las guil laron poco 
tiempo antes, buscando de este modo 
la libertad por ta que hacia buen tiem-
po suspiraban. 
Además, en un establecimiento de 
bebidas que por este sitio hay, se sintió 
un disparo, resultando alguien herido, 
repitiéndose el zambombazo días des-
pués. 
En resumen, que el trocito de calle 
•se las trae. 
(ALIMENTO PARA PÁJAROS) 
B E VENTA EN «EL SIGLO XX» 
LAS SUBSISTENCIAS 
£1 escándalo 
de los carbones 
No mueve nuestra pluma el deseo de 
censurar por sistema, antes al contrario, 
nos complacemos en reconocer que el 
señor García Berdoy es un Alcalde 
de^ excepcionales condiciones. Tiene 
energía, independiencia, sabe adminis-
trar tan bién como el mejor, posee fuer-
za de voluntad y no se deblega a los 
intereses creados. En el problema del 
pan (justo es proclamarlo) el Sr. García 
Berdoy ha llegado en la defensa de los 
intereses local esa donde no se le hubie-
ra podido pedir ni aún por el más exi-
gente; pero, salvando todas las con-
sideraciones que nos merece, estima-
mos que la Alcaldía no ha hecho en 
materia.de subsistencias todo lo que 
hace falta. Hay un refrán que dice "no 
sólo de pan vive el hombre" y en el 
problema que nos acupa la Alcaldía ha 
dedicado toda su actividad a que no 
falte el pan y a que se venda barato,y,tal 
vez por no haber recibido ninguna queja 
no ha prestado igual atención a los 
demás artículos de primera necesidad. 
El concepto que nos merece el actual 
alcalde nos hace esperar que este artícu-
lo no se perderá en el vacío, y que 
abordará de lleno el conflicto que plan-
tean los carbones. 
Ya en el número anterior decíamos 
que los minerales, cuando los hay, se 
venden a los precios que quieren los 
que comercian en este artículo. Y el 
abuso es tal, que se asegura que ganan 
ahora en un mes lo que antes ganaban 
en un año. Y en cuanto a los vegetajes, 
publicamos los precios que rigen: tres 
pesetas setenta y cinco céntimos arroba 
en la plaza, y al menudeo, a cinco pe-
setas setenta y cinco céntimos. 
Como sabíamos, el precio que en la 
actualidad tierfe un vagón de leña (unas 
cuatrocientas pesetas) no queríamos en-
trar a ocuparnos de si la tasa es o no 
remuneradora, y si, por tanto, era mo-
ral imponer su cumplimiento o no. Ya 
estamos bien informados. Personas que 
estimamos peritas en el asunto, nos 
afirman que, dado el precio del vagón 
de leña, el vagón de carbón vegetal, 
viene a tener un costo de producción 
de mil seiscientas a mil setecientas pe-
setas. Por consiguiente, el costo de un 
kilogramo oscila entre 16 y 17 cénti-
mos. Pongamos 13 o 14 céntimos de 
j utilidad en kilogramo, para el produc-
tor y los intermediarios, (creemos que 
no escatimamos beneficio) y resulta que 
el carbón vegetal podría venderse al 
detall a treinta céntimos el ki logramo. 
El medio ki lo se está vendiendo a 25 
céntimos en' todas las carbonerías de 
Antequera, y el kilo a 45 cts. Creemos 
que eso no puede calificarse de abuso, 
sino de otra cosa peor, pues resulta 
vendido el vagón en 4.500 pesetas. 
Se aproxima el invierno; el hambre 
y el frío son malos consejeros, y los 
que tienen que proveerse de carbón al 
• menudeo, pueden sentir necesidad de 
I acudir a medios de violencia, si la situa-
j ción no se remedia a tiempo. Entonces 
• habría necesidad de resolver el conflic-
to obligando a bajar los precios a la 
vez que recurriendo a la fuerza pública. 
Ahora sería preferible corregir el mal. 
La Alcaldía tiene un medio magnífico 
de que valerse. La contribución indus-
trial, que casi ningún carbonero paga, 
y la amenaza de imponer el cumpli-
miento de las tasas multando a los que 
no las observen, pueden hacer que los 
carboneros se conformen con tener una 
uti l idad razonable, y no continúen la 
expoliación.Y sialguno se empeña en se-
guir vendiendo a los precios exagerados 
que rigen, la amenaza debe cumplirse, 
imponiendo fuertes multas por exceder 
las tasas, obligándoles a perjudicarse 
sometiéndose a ellas, y, en últ imo tér 
mino, cerrando las carljonerías de los 
que se empeñen en enriquecerse a 
costa del pobre. 
Estamos seguros de que la buena 
voluntad del señor García Berdoy im-
pedirá que tengamos que volver a.ocu-
parnos de los carbones. 
Lñ Q U ñ R N I C I O n 
Después de escrito nuestro artículo 
sobre este asunto, hemos sabido que el 
tercer batallón del Regimienfo Infante-
tía de Córdoba n.0 10, que se encuentra 
de guarnición en Almería, tiene que sei 
retirado de esta plaza, por dejar dicha 
pobiación de pertenecer a la segunda 
Reglón para ser incorporada a la Capi-
tanía General de Valencia. A Almería 
será destinado el Regimiento Inf.3 do 
linea 71 de nueva creación. 
Pero en Granada, donde tiene su re-
sidencia el Regt. de Córdoba no hay lo-
cal donde alojar al tercer batallón, con-
tribuyendo a dificultar su destino a Gra-
nada la circunstancia de haber sido des-
tinado a dicha plaza un batallón de Ar-
tillería de los recientemente creados. 
En vista de ello, se piensa, según nues-
tros informes, en enviar el tercero de 
Córdoba a Antequera o Guadix. 
Sabemos que se ha hecho una visita 
extraoficial al cuartel de Antequera pa-
ra ver si en el mismo cabría el batallón 
de que se trata, y de que esa visita ha 
resultado que con solo efectuar algunas 
reparaciones en el piso segundo, re -
construir las cocinas, y hacer un arreglo 
de tejados, etc. está el cuartel en con-
diciones de que sea destinado ensegui-
da dicho batallón. 
Nos consta que la escasés de cuarte-
les es tal, que se piensa en que el Es-
tado haga las obras del cuartel, caso de 
no hacerlas Antequera. Pero estimamos 
que no se debe esperar a que el Estado 
haga la obra, por que ¿quién garantiza 
que no sale Loja, Guadix, o cualquier 
otra población ofreciendo un cuartel, y 
nos quedamos a *Ia luna de Valencia»? 
Creemos que se deben emprender las 
gestiones sin pérdida de momento, y 
proceder inmediatamente a la repara-
ción del cuartel. 
— Pagina 4. ' — EL SOL DE A N T E Q U E R A 
DE FERROCARRILES 
El Consejo de Adminlsiración de la 
Compañía de los Ferrocarriles Anda-
luces, al dar cuenta a sus accionistas 
del resultado del ejercicio correspon-
diente al año 1917, el que acusa una 
baja de siete pesetas por'acción, com-
parado con el del año anterior, lia di-
cho: 
«Los aumentos o supresiones de de-
terminado número de tarifas especiales, 
no pueden consiituir más que un palia-
tivo insuficiente a la grave crisis que 
atraviesa la industria de los Ferroca-
rriles. Para que podamos soportar las 
cargas, 'cada vez más pesadas, que nos 
abruman; para que podamos continuar 
dotando a nuestras lineas del material 
apropiado al progreso y a las exigen-
cias de la vida moderna; para que po-
damos remunerar a nuestros agentes en 
proporción a la carestía de la vida, es 
de desear que el Gobierno, dándose 
cuenta exacta del profundo cambio que 
se ha producido recientemente en la 
situación económica de España, y com-
prendiendo que ei interés nacional exi-
.ge la consolidación del crédito de las 
Compañías de ferro-carriles, obtenga 
dé las Cámaras una ley que autorice la 
elevación general de las tarifas fijadas 
en los pliegos de condiciones. En casi 
iodos ios países europeos y en otros 
muchos fuera de Europa, se han dicta-
do disposiciones legislativas en ese sen-
tido. Y España, que va camino de un 
enorme desarrollo industrial y financie-
ro, comprenderá seguramente la injus-
ticia de que su industria ferroviaria, 
sea la única que trabaja con pérdida»(?) 
Según la misma Compañía, como re-
sultado del ejercicio que antes anota-
mos, ha repartido un dividendo de 11 
pesetas por acción, con un sobrante de 
pesetas 464.923, que pasan ai ejercicio 
de 1918. Y a esto llaman trabajar con 
pérdida. 
¡Retórica, y nada más que retórica, 
señores accionistas! Retórica; palabre-
ría, o como ustedes quieran llamarle. 
Fuera más franco, más noble, que el 
Consejo de Administración en vez de 
ocultar su sentir, aparentando una dis-
posición que nunca tuvo la Empresa 
de Andaluces, cual es, la de regenerar-
se, sacrificándose en bien del país, hu-
biera hecho la siguiente exposición de 
motivos. 
Los aumentos o supresiones de deter-
minado número de tarifas especiales, no 
nos han proporcionado un beneficio igual 
a l de aquellas épocas florecientes de nues-
tra explotación, lo que no podemos ni de-
bemos consentir. Para que podamos lle-
gar a ese satisfactorio resultado, sin que 
nos importe un bledo la ruina del comer-
cio español (que es lo que representa la 
petición). Para que podamos continuar 
sosteniendo en nuestras líneas el maltre-
cho y deficiente material que hasta ahora 
hemos tenido. Para que podamos arrojar 
a nuestros agentes, alguna pi l t rafa de 
nuestro festín, que atenúe su perruna 
existencia. Para que podamos seguir 
abusando de la paciencia del público; 
atentando contra sus intereses en nues-
tro propio provecho. Para que podamos 
continuar disfrutando de esta inmunidad 
que nos hace invulnerables, fuera de de-
sear que el Sr. Cambó no se diera cuen-
ta de nada y retirase el proyecto some-
tido a las Cortes, pidiendo la incauta-
ción de los ferrocarriles. Que la Asam-
blea Nacional de las Cámaras de Comer-
cio pusieran sordina a sus trompas gue-
rreras, con el f in de que nos autorizasen 
para elevar los tipos kilométricos de nues-
tras tarifas máximas legales, y iodo 
quedaría como una balsa de aceite. 
Sin duda; porque lo propuesto por 
la Compañía de Andaluces, es una i n -
significancia. ¡Casi nada! ¡La elevación 
de los precios de sus tarifas generales, 
que como hemos informado a nuestros 
lectores son ios más altos de todos los 
ferrocarriles europeos! 
Esto pretende ta Compañía de An-
daluces hallándonos en situación neu-
tral. ¿Qué pediría si fuésemos belige-
rantes? Pues que cada expedidor, a 
más de pagar el transporte a precios 
elevadísimos, uniera al envío «un ja-
món con chorreras» dedicado como pre-
sente a los señores accioniBtas por su 
benevolencia y desprendimiento. 
R. T, 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los q u e nacen 
Cristóbal Cordón Gordi l lo, Antonio 
Burgos Ligero, M.a Josefa Vegas Pedra-
za, Antonio Zurita Díaz, Ramón Olme-
do Lebrón, Manuel Alamilia Sánchez-
Garrido, Carmen Rodríguez Fernández; 
Alfonso Sánchez Romero, Francisco 
González Ramos, Miguel Gallardo Nar-
váez, Francisco Romero Escobar, José 
González Morente, Francisca Bueno 
Amaya, Francisco Flores Martín, José 
Gallego Rodríguez, Teresa Rodríguez 
Campos, Francisco Casasola Casasola. 
Varones, 13.—-Hembras, 4. 
L o s q u e se m ti e r e n 
Rosario León Castillo, 14 días; Dolo-
res Delgado Muñoz, 50 años; Francis-
co Garrido Galeote, 48 arlos; Juan Ro-
dríguez Ruiz, 77 años; María Acedo Ló-
pez, 40 años; María Carri l lo Luque, 80 
anos; Rosario Delgado Díaz, 27 años; 
José Segura Alarcón, 2 años; María 
Rubio Román, 90 años; Socorro V i l la -
rraso Sierras, 2 años; Pedro Bermúdez 
Morales, 70 años; Teresa Páez Arjona, 
11 meses; José García Grajaies, 53 
años; Antonio Hurtado Gón!ez,4 meses. 
Varones, 6. —Hembras, 8 
Total de nacimientos . . . . 17 
Total de defunciones. . . . 14 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 
Los q u e se casan 
Manuel Martínez Pérez con Victoria 
García Pérez,—Ricardo íznardo Faus 
con Valle Martin Freiré 
Sección de pasatiempos 
A mi amigo J. de T. 
LOQOGR1FO NUMÉRICO 
" " I 
1 2 3 4 5 6 7 j Nombre de persona. 
6 2 1 Nota musical. 
Bebida aromática. 
Cuadrúpedo. 
Preposición, 
Nota musical. * 
* * 
ANAGRAMA 
1 3 6 7 
Ana Lora Clec 
Quito. 
Con estas letras formar un refrán. 
ADICIÓN JEROGLÍFICA 
F 
Adicionar el nombre de una capital 
de España y resultará el de un rey 
visigodo. 
LOGOQR1FO NUMÉRICO 
3 Consonante. 
17 Nota musical. 
453 Adverbio. 
4567 Mes del año, 
15473 Tiempo de verbo. 
154537 Nombre de persona. 
1234567 Cualidad que posee mi amigo 
cuando ve los automóviles. 
FRANASAR. 
La solución en el número próximo, 
SOLUCION a! íogogrifo: ^colorado»; 
a la tarjeta: «Las paredes oyen>; al 
Iogogrifo numérico: «Rosalía». 
A G R I C U L T U R A 
I m p o r t a n t e v a r i e d a d a lgodone ra . 
M. Prestiani Nunzio da cuenta del 
resultado de las experiencias comenza-
das en 191-1 en Sicilia por el Instituto 
agrícola colonial italiano, luego cont i -
nuadas en Girgenti y Sciacca, con el 
fin de obtener una variedad bien adap-
tada al clima de la isla y capaz de su-
ministrar, al mismo tiempo, un producto 
más abundante y de mejor calidad que 
el «cotone nostraie» (algodón del país), 
cultivado desde una época remota en 
los territorios de Sciacca, Menfi y 
Ribera. 
Entre las variedades experimentadas, 
una americana, la «Bate's Big Boll> se 
ha mostrado muy interesante, por cuya 
razón, se está difundiendo su cult ivo; 
en 1915, la producción de fibra en la 
localidad fué de 20 quintales; en 1916, 
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de 40 quintales; en 1917 seguramente, 
fué de unos 400 quintales. 
He aqui los caracteres y las calidades 
de ésta variedad. 
Planta vigorosa de forma piramidal, 
bien ramificada, con ramos robustos 
de color obscuro; en los terrenos fres-
cos y profundos, alcanza de 60 a 70 
centímetros de altura, y en las tierras 
arcillosas (no regadas), por término 
medio, de 40 a 50 centímetros. Hojas 
mas bien grandes, de un verde intenso, 
en general con 3 lóbulos ovales. Flores 
grandes, rosa. Cápsulas grandes, ovales 
y redondas, con 4 ó 5 celdillas y 32 ó 
34 manojos por cápsula. La madurez 
comienza a últimos de Agosto y conti- j 
núa durante todo e! mes de Octubre. 
Producción media del algodón con 
pepita en terrenos no regados: 8 ó 9 
quintales por hectárea; rendimiento de 
algodón: 38 ó 39 por 100, en térnúno 
medio (el 33 por 100 como máximun 
para el algodón del país). 
Algodón bastante unido a la simiente, 
de un blanco crema, no muy brillante, 
suave al tacto, de una longitud media 
de 27 a 29 milímetros (algodón de fibra 
media), bastante resistente a la trac-
ción, homogéneo. 
El valor mercantil del algodón es 
considerablemente superior al del algo-
dón del país. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
deten idos en dichas dependencias po r i g n o -
rarse el pa radero de los des t i na ta r i os 
CARTAS 
Aurea Maestu, San Vicente 1.—Ma-
ría Rodríguez, Portichuelo, la cubera.— 
José García de la Fuente. — Manuel 
Muri l lo García, corredor de Pieles y 
Curtidos. — Dolores Moscoso, calle 
Antequera 32. 
TELEGRAMAS 
Domingo Ramos, lista de telégrafos. 
—Circo Reina Victoria.—Emilio García. 
—Juan Lelva, Hotel Colón.—Angustias 
Velázquez. 
DE TODOS A R T Í C U L O S b E J O Y E R Í A A L A L C A N C I A 
Procedentes de la acred i tadís ima fábr ica Z E N I T H de fama u n i v e r s a l . - S U I Z A . 
V o x x t o s € * 1 o o l a t í i c i o y « £ > 1 0 á B O S , 
Depós i to exc lus i vo para España y P o r t u g a l : F R A N C I S C O N I E T O Y C O M P . " 
a E b O J E S D E [ N Í Q U E L . A C E R O . f L A T A . O R O J0 L A Q U É .Y O R O 
D E L E Y D £ 18 Q U I L A T E S . - : - C A D E N A S , S O F I T I J A S , 
P E N D I E N T E S Y DEJV1ÁS A ^ T Í G U L O S D £ J O Y E R Í A . 
Bicicletas y motocicletas. Máquinas para coser y bordar 
Tcnpr i f i iftafi ei1 C R O N Ó G R A F O S •:• C U S N T A . P U L S A C I O I X T E S 
Lopcblu IlldU p a r a m é d i c o s y R E P E T I C I O N E S a c u a r t o s , y m i n u t o s 
REPRESENTASTE ES ASJEQVBRA Y PLEULOS DEL OISJRIJU: 
C R I S T Ó B A L Á V I L A S Á N C H E Z . - Calle Sta. C lara . n . 6 . 
BIBLIOTECA SELECTA ! TALLER DE MÁRMOLES 
¿os volúmenes de esla biblioteca, mag-
nificamente ilustrados en negro y cua-
tro cromotipias, pueden distribuirse como 
premios, tanto por su baratura, por el 
lujo de la impresión, belleza de los g ra -
bados en negro y en colores, y la bonita 
encuademación, como por lo sano e ins-
tructivo de su lectura. 
Los padres de fami l ia pueden entregar 
a sus hijos los volúmenes de la « B I B L I O -
TECA SELECTA* porque todos ellos 
llevan la Censura Eclesiástica. 
Cada tomo, 60 céntimos. 
De venía en E l S ig lo X X . 
PARA MANTECADOS 
Grandes existencias en 
cajas de madera para en-
vases, en tamaños de kilos 
y libras, desde uno en ade-
lante. 
Precios sin competencia. 
CALLE DEL PLATO, n.0 9. 
la casa n t o . 3 de la calle Trasle-
rras, desde i.0 de Octuíjre próximo. 
"amWén se vende. 
D a r á n ra^ón en E L S I G L O X X . 
f Au to r i zado po r la Comisa r ia Genera l de Seguros. ) 
C A J A N A C I O N A L D E S E G U R O S S O C I A L E S 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
B A R C E L O N A 
R A J V I B L A D E L O S E S T U D I O S . 8 
PENSIONES DIARIAS: 
POR PÉRDIDA DE T R A B A J O . 
POR E N F E R M E D A D . 
AHORRO DE CUOTAS. 
REPARTO DE BENEFICIOS. 
Representante? F , RUIZ ORTEGA, 
DE ROMÁN GONZÁIEZ -MÁLAGA 
Cons t rucc ión de chimene . is , fupntes, co lum 
na?; pav imen tos y pedesta les . 
LÁPIDAS MORTUORIAS 
Representante en An tequera , 
ENRIQUE ATANET GARCÍA, MERECILLAS, 34, 
el cual fac i l i ta muest ras y prec ios . 
y su p a r t i d o j u d i c i a l 
Un tomo en 8.°, 200 páginas, 
20 fotograbados y un plano de 
carreteras, a dos colores. 
Una peseta . LIBrgna EL S l t O 11 
nuestros regalos 
El regalo- se hará en combinación 
con la jugada de la Lotería de Navidad, 
y al efecto, canjearemos por cada lote 
de cupones, de los que publiquemos 
hasta el 15 de Diciembre, una papeleta 
conteniendo diez suertes. A los sus-
criptores, y anunciantes que publiquen 
anuncios durante un mes o más, les 
regalaremos otra papeleta por cada re-
cibo de los meses correspondientes, 
pudiendo, por tanto, llegar a reunir 
100 números. 
Regalos de "El Soldé Aiiteíiuera" 
1. ° U n a cesta de N a v i d a d , 
2. ° Un M a z a p á n de T o l e d o . 
3. ° Una caja de Man tecados . 
Ml iS UE S t P T I E M B R l i 
C U P Ó N n.0 2 
PRECIOS DE miPClON 
En Antequera, un mes, 
Fucra^ trimestre, ant iá 
0 '40 ptas. 
1'ÜO » 
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FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES íVIETALICAS 
L U N A E H I J O 
S u c e s o r e s de F e l i p e } i e r r z ro , B e r t r á n d e ü i s , R o d a y fO. de ü u n n Pérez. 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite, 
mecánicas, eléctricas y químicas (sulfuro). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, 
ETC. GRATIS. 
( A n t i g u a f á b r i c a de Felipe Herrero) Antequera 
T a l l e r d e S a s t r e r í a 
de CORPAS.-Infante, 5 
Print sport; 1  DVldcúl en trajes de le señora v cabal lero. 
Manuel Verga ra Nieblas 
CAFÉ-RESTORAN 
J A R A B E S P A R A REFRESCOS 
de L i m ó n , N a r a n j a , Z a r z a p a r r i l l a , F r e -
sa, K r a m b u e s a , G r o s e l l a , G r a n a d i n a , R o s a , 
P ina , P l á t a n o , M a n z a n a , Pe ra , A z a h a r , Ca fé , 
S i d r a y A g r á s . 
Gaseosas frías al grifo. — Cervezas 
m W y. KELflDDS VAPIADOS 
HOGOüATES, CAFES Y TES -: 
^res s o n l o s d e la . 
Í A € ® L 
| a r i B i y - r y o r a § M m l 
ñmil M TRANSPORTES 
C O M I S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
B o e t t i c h e r y N a v a r r o 
INGHNIEROS. — MADRID. 
Mater ia les comple tos para e léc tnc idád , 
l i i nbres y te léfonos. 
Accesor ios para maqu ina l i a , correas, her ra-
mientas, etc. 
Ascensores, lámparas de ñiaraento metál ico, 
motores , calefacción. 
Acei tes y grasas para la indus t r ia . 
- eepMtame: Miníi m m e¡os. -
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS SOBRE GANADOS 
Domicilio s o c i a l : MADRID. 
Robo, h u r t o ó e x t r a v í o de caba l le r ías . M u e r t e , i nu t i l i zac i ón o acc identes. 
Préstamos en efectivo sobre el valor de las cabezas de ganado aseguradas. 
rrr Agente local: CRISIOBAL M Í I U S M E Z , - Sta. Ciara, n.ü 6, - ÜÍUEíJUEeA TZT*, 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
C o n s t r u c c i ó n de d e n t a d u r a s en c a u c h o u t , o r o , c e l u l o i d e , p l a t i n o y 
a l u m i n i o . E x t r a c c i o n e s , o r i f i c a c i o n e s y e m p a s t e s . 
Su clínica dental: Trinidad de Rojas, 34. 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PDIMERAS MATERIAS PARA ARONOS' 
L a b o r a t o r i o qu ímico*para el anál is is de t ie r ras y abonos . 
Sul/ 'alo de amoniacu. || X i l r a í o de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sul/ 'alü y c lo ru ro de yola^a. \\ Su l fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i l a . || Adu f re . || Super'fosjalo de Cal 
Abonos completos para cada t i e r ra y cul t ivo, con especialidad pa ra 
Remolachas, Cereales. - l iabas , Olivos. Hor ta l i zas y M a í j . 
J O S K O A I ^ O Í A B E R D O Y . — A i a t e q . u . e r a 
R e p r e s e n t a n t e s e n los p r i n e i p a l e s p u n t o s de A n d a l u c í a . 
TáLLER DS CARPINTERÍA 
y almacén de maüsras j 
Construcción de'Carros 
V ARADOS Q Hl RHO 
FRANCISCO LÓP Z. Calle Aguardenteros. 
1^ $ 5 f ^ O J l ^ l ^ i A . 
d e F . L Ó P E Z L . d e G A M A R R A 
R LOJERO OFICIAL D LA CIUDAD 
Composturas garantizadas y económicas. 
I n f a n t e D . R e m a n d o , S S . 
Instrumentos de Música 
para Bandas y O r q u e s t a s . — P I A N O S , H a r m o -
nios, Gu i t a r ras , Bandu r r i as , etc. y accesor ios. 
— A c o r d e o n e s . — M é t o d o s y Música.—GRAMÓ-
FONOS, d iscos o piacas, agujas y accesor ios.— 
Enrique López Sánchez. ^gLuvn0a,PLAZA,s1TANcto 
: José Rojas 'Gironelia : 
SELLOS DE CAUCHOUT Y M E T A L 
t i n t a s , n u m e r a d o r e s , f e c h a d o r e s , etc . 
A N T E G I U E R A . 
Para impresos de lujo y económicos 
IMPRENTA "EL SIG-LO XX 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 6 9 . 
